Kehadiran, BAP, dan Daftar Nilai Teori Sastra 1D by Dewi, Trie Utari






: Keguruan dan Ilmu Pendidikan




: 01040107 - Teori Sastra
: 1D
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2020 3 Novr 2020 10 Novr 202017 Novr 202024 Novr 202015 Des 2020 22 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 19 Jan 2021 26 Jan 2021 2 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 2001045004 MUHAMMAD HERMAWAN SUGIARTO 14  100
 2 2001045008 NANDA KHOIRRINAH 14  100
 3 2001045012 VIONA HUMAIRA 14  100
 4 2001045016 HANA SYAHIRA 14  100
 5 2001045020 DEWI NUR HANIFA 14  100
 6 2001045024 SITI MUFADHILAH 14  100
 7 2001045028 PUTRI AULIA SALSTA 14  100
 8 2001045032 ALIYA FISYARA 14  100
 9 2001045036 PUTRI SUCI HARTATI 14  100
 10 2001045040 ADE ISLAMIATI 14  100
 11 2001045044 YUDHA TRIA ARIANSYAH 14  100
 12 2001045048 ANANDA IRFANA ZAHRA 14  100
 13 2001045052 TASYA DAMAYANTI 14  100
 14 2001045056 REGAN BAHTIAR 14  100
 15 2001045060 RARA AMIATI SEKAR DEWI 14  100
 16 2001045064 YUSRO SABIYAH 14  100
 17 2001045068 DHINDA WULANDARI 14  100
 18 2001045072 PRAMHASTUTI PUTRI SALSABILA 14  100
 19 2001045076 NOVIA RAHMAWATI 14  100
 20 2001045080 NURI AZKIA KAMAL 14  100
 21 2001045084 ADELIA PUTRI 14  100






: Keguruan dan Ilmu Pendidikan




: 01040107 - Teori Sastra
: 1D
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2020 3 Novr 2020 10 Novr 202017 Novr 202024 Novr 202015 Des 2020 22 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 19 Jan 2021 26 Jan 2021 2 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 2001045088 AULIA NURFADHILAH 14  100
 23 2001045092 ZAHRA ALEYDA PERMATA SARI 14  100
 24 2001045096 TARUNA ALIFRIDO 14  100
 25 2001045100 AMANI KHAIRIYAH 14  100
 26 2001045104 FIRDA PARHANA 14  100
 27 2001045106 CINDI APRIOLITA 14  100
 27.00Jumlah hadir :  27  27  27  27  27  27  27  27  27  27  27  27  27




: Keguruan dan Ilmu Pendidikan
: Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 01040107 - Teori Sastra
: 1D
















Perkenalan Materi  27 TRIE UTARI DEWI
 2 Selasa
20 Okt 2020
Hakikat Sastra  27 TRIE UTARI DEWI
 3 Selasa
27 Okt 2020
 27 TRIE UTARI DEWI
 4 Selasa
3 Nov 2020
 27 TRIE UTARI DEWI
 5 Selasa
10 Nov 2020
Struktur Fisik Karya Sastra  27 TRIE UTARI DEWI
 6 Selasa
17 Nov 2020
Struktur batin puisi  27 TRIE UTARI DEWI
 7 Selasa
24 Nov 2020
 27 TRIE UTARI DEWI
 8 Selasa
15 Des 2020
 27 TRIE UTARI DEWI




: Keguruan dan Ilmu Pendidikan
: Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 01040107 - Teori Sastra
: 1D
















 27 TRIE UTARI DEWI
 10 Selasa
5 Jan 2021
 27 TRIE UTARI DEWI
 11 Selasa
12 Jan 2021
 27 TRIE UTARI DEWI
 12 Selasa
19 Jan 2021
 27 TRIE UTARI DEWI
 13 Selasa
26 Jan 2021
 27 TRIE UTARI DEWI
 14 Selasa
2 Feb 2021
 27 TRIE UTARI DEWI
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
TRIE UTARI DEWI, S.S., M.Hum
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.




















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
TRIE UTARI DEWI, S.S., M.Hum
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 2001045004 MUHAMMAD HERMAWAN SUGIARTO  53 88  0 75 E 42.75
 2 2001045008 NANDA KHOIRRINAH  56 94  84 90 A 80.10
 3 2001045012 VIONA HUMAIRA  90 95  92 95 A 92.55
 4 2001045016 HANA SYAHIRA  56 95  82 95 A 80.05
 5 2001045020 DEWI NUR HANIFA  0 0  0 0 E 0.00
 6 2001045024 SITI MUFADHILAH  47 70  55 80 C 59.25
 7 2001045028 PUTRI AULIA SALSTA  62 81  70 85 B 72.25
 8 2001045032 ALIYA FISYARA  89 92  95 90 A 92.25
 9 2001045036 PUTRI SUCI HARTATI  61 94  75 92 B 77.95
 10 2001045040 ADE ISLAMIATI  69 94  96 90 A 88.15
 11 2001045044 YUDHA TRIA ARIANSYAH  68 92  83 94 A 82.60
 12 2001045048 ANANDA IRFANA ZAHRA  84 94  89 92 A 89.30
 13 2001045052 TASYA DAMAYANTI  83 90  82 92 A 85.25
 14 2001045056 REGAN BAHTIAR  87 93  72 90 A 82.80
 15 2001045060 RARA AMIATI SEKAR DEWI  75 88  91 95 A 86.65
 16 2001045064 YUSRO SABIYAH  75 93  91 95 A 87.90
 17 2001045068 DHINDA WULANDARI  80 90  66 92 B 78.10
 18 2001045072 PRAMHASTUTI PUTRI SALSABILA  66 96  95 95 A 88.00
 19 2001045076 NOVIA RAHMAWATI  61 87  95 89 A 83.90
 20 2001045080 NURI AZKIA KAMAL  64 93  96 92 A 86.85
 21 2001045084 ADELIA PUTRI  64 89  88 90 A 82.45
 22 2001045088 AULIA NURFADHILAH  75 88  96 90 A 88.15
 23 2001045092 ZAHRA ALEYDA PERMATA SARI  78 93  82 93 A 84.85
 24 2001045096 TARUNA ALIFRIDO  80 91  89 95 A 87.85
 25 2001045100 AMANI KHAIRIYAH  57 93  74 92 B 76.30
 26 2001045104 FIRDA PARHANA  56 93  89 94 A 82.25
 27 2001045106 CINDI APRIOLITA  61 95  73 94 B 77.60
TRIE UTARI DEWI, S.S., M.Hum
Ttd
